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本文试从立法宗旨、性质、行使等方面分析之，并对我国《票据法》第 18 条提出修改建议。 
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Comment simultaneously on the Eighteenth Clause of Negotiable Instrument Law  
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Abstract: The right to require return of profit is one remedy way eliminating bill right .It tries to search 
a balancing point so that it can both make good use of bill, and help creditor avoid from unreasonable loss. It 
is important to research the right of returning profit. This article tries to analyze it by means of the legislative 
aim, the nature, the important condition, the performance and so on, and puts forward revising advice on the 
eighteenth clause of Negotiable Instrument law. 


































































































































































据法》第 40 条、第 65 条第 2 款、第 80 条，《支
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